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NOTAS ARQUEOLOGICAS 
Aunque este Boletín tiene una sección dedicada a dar cuenta de 
los hallazgos arqueológicos que se producen *, el número y la impor-
tancia de ellos es tal que obliga a darles más relieve, sobre todo si se 
tiene presente que, en algunas ocasiones, el dar la noticia en el lugar 
acostumbrado, al final de la revista, ha hecho que hayan pasado inad-
vertidos por los especialistas que después, han lamentado no haberlo 
conocido a su tiempo. Por esta razón he creído conveniente la redac-
ción de estas notas arqueológicas, en donde daré cuenta de los hallaz-
gos de más interés, de la forma más escueta posible, dejando para 
otra ocasión, o para otras personas, el estudio detenido de cada uno 
de ellos. 
NUEVA INSCRIPCIÓN. Por mediación del médico D. Daniel Re-
casens Comas, se ha conocido la existencia, en el pueblo de La 
Canonja, de una inscripción romana, en la casa de D. Juan Escoda 
Pellisa, calle Obispo Borràs, 35. 
La piedra, caliza, de color ocre claro con vetas blancas, sirve 
actualmente de brocal de un pozo. En su parte media, mutilando la 
inscripción, tiene un hueco de 32X26X6 cm, abierto seguramente para 
facilitar la tarea de sacar agua, ofreciendo un punto de apoyo al pie 
o pierna. La piedra presenta una superficie muy pulida debido al con-
tinuo roce a que está sometida (Lamina I) . 
Las dimensiones son: 115 X 57 X 24 cm. La parte superior está 
redondeada. 
Encabeza la inscripción un creciente, sobre él un glóbulo y a 
los lados dos estrellas de seis puntas, símbolos que parecen dar un 
* Véase la colección de este BOLETÍN desdo el año 1948. En la sección Noti-
ciario ^Hal lazgos recientes— se ha dado cuenta hasta hoy, entre otras noticias, 
de quince nuevas inscripciones romanas, enteras o fragmentadas, y del hallazgo de 
cuatro más que se daban como perdidas, rectificándose las lecturas hechas hasta 
la fecha. 
origen africano, o peninsular de influencia fenicia, al individuo a la 
memoria del cual se puso. 
La primera lectura da 
D. M. 
L • A S V L L I O • PAPIR I 
M O D E S IL L E G 
V I I • G T V R N I 
A N N 
L • A N N F • C • 
La altura de las letras de las distintas líneas es, en milímetros: 
48, 55, 45, 40, 40, y 32. 
En la segunda linea falta: completar el nombre de la tribu Papiria 
y la filiación del individuo, que en este caso iria detrás, aunque no es 
lo corriente. 
En la tercera línea las letras IL son con toda seguridad de MIL . 
Como el cognomen, aunque se completara a M O D E S T I N O , dejaría 
demasiado espacio antes de M IL , parece natural pensar en que fuera 
un tribuno militar de la legión V I I que viene luego indicada. 
En la cuarta linea está el nombre de la legión V I I Gemina. La ter-
minación T V R N I puede indicar la centuria de un ... S A T V R N I a la 
que perteneció. Si esta terminación estuviera relacionada con el lugar de 
origen podría completarse como M I N T V R N I , pero al pertenecer esta 
población a la tribu Teretina, obliga a prescindir de esta interpretación. 
En la quinta linea se detallarían los años, meses (?) y días (?) 
que vivió. 
En la sexta y última linea figuraría el nombre del dedicante que 
empieza L. ANN. . . (L. Annius) seguido del cognomen, indicando el 
lazo de familia o amistad que le unía al difunto. 
Según esto la inscripción puede completarse de la siguiente manera: 
D. M. 
L • A S V L L I O • PAP IR IA • [ / • í • ) 
M O D E S (ío • tcib • ] M IL • LEG 
V I I • G[em • ¡el • in • 7 • sa JTVRNI 
A N N 
L - A N N iius . . . 7F-C-
N O T A S A R Q U E O L Ó G I C A S L A M F N A 1 
La inscripción a Asullio Modesto, de La Canonja 
La inscripción a Seledio, de Masricart 
N O T A S A R Q U E O L Ó G I C A S L A M I N A I I I 
La inscripción a Lucio Vero, (?) de Tarragona 
Los enterramientos de la carretera de Barcelona 
que puede interpretarse así: 
A los Dioses Manes. 
A Lucio Asullio Modesto [hijo de Lucio ?], de la tribu Papiria. 
Tribuno militar de la Legión V I I Gemina Feliz [de la centuria de ...] 
Saturno, de tantos años, etc. Lucio Annio a su ... cuidó de hacer este 
(monumento). 
De la tribu Papiria, en España, sólo se conocen Astigi (Ecija) en 
la Bética, y Emérita (Mérida) en la Lusitania. Africa es la parte en 
donde las ciudades que pertenecieron a esta tribu abundan extraordi-
nariamente. Este hecho coincide con los simbolos que se colocaron 
sobre la inscripción. 
La Comisión Provincial de Monumentos gestionó por media-
ción del Sr. Recasens la entrega de la inscripción al Museo Arqueoló-
gico Provincial. Se ha recibido el ofrecimiento del Ayuntamiento de 
La Canonja para sustituir la piedra por otra, y del de Tarragona 
para trasladarla al Museo. 
LECTURA RECTIFICADA. Desde Strada se conoce la existencia, en 
el castillo de Masricart (cerca de Tarragona), de un cipo en el que 
se leyó. 
S E I L D I O 
A C H I L L E O 
De la colección de Schott la tomó Grutero, y de éste Finestres, el 
cual en su Sylloge Inscriptionum Romanorum in Catalaunia (Cer-
vera 1762, pàg. 289) dió la misma lectura, aunque añadió: 
"Rectius, ut puto, legitur S E L E D I O in recentissima descriptione 
facta a viro erudito, & ad me transmissa". 
Pese a esta afirmación Hubner, que la publicó en el C. I. L. II 
con el número 4446, prefirió la lectura de los demás a la corrección 
de Finestres. 
Recientemente he tenido ocasión de ver el cipo y fotografiarlo. 
(Lámina I I ) . 
De piedra del pais, con una basa que mide 73 X 32 cm, una 
parte central, más estrecha, de 60 X 84 cm, y un remate con cornisa 
moldurada de 30 cm de altura; es decir que la altura total de la pieza 
es de 1,46 m. En la parte central, encuadrada por un rectángulo in-
ciso en la piedra, está escrito, con buena letra, posiblemente del siglo i. 
y con altura de 60 mm, lo siguiente: 
S E L E D I O 
A C H I L L E O 
que confirma la lectura del erudito amigo de Finestres. 
Las lecturas hechas por Albiñana {Tarragona Monumental. Tarra-
gona, 1849. Pág. 258) y por Hernández Sanahuja (Historia de 
Tarragona. Tarragona. 1892. Tomo I. 2.=" parte. Pág. 162), en las 
que colocaban encima cuatro líneas de puntos como si la inscripción 
estuviera mutilada, indican que no vieron la piedra. 
INSCRIPCIÓN INÉDITA. En el huerto del almacén de maderas que 
posee D. Juan Canals Jové, en la calle Smith, núm. 73, y formando 
parte de un muro, se encuentra, al nivel del suelo, un cipo de 
87 X 57 cm, de piedra del país, en una de cuyas caras aparece, muy 
destrozada, parte de una inscripción romana de la que se han con-
servado tres líneas, aunque parece que tuvo unas cuantas más (Lá-
mina I I I ) . 
Enmarcada en una moldura, se lee: 
L A E L I O 
IMP-CAES 
T A E L I 
Esta inscripción se refiere a un individuo relacionado con el empe-
rador Antonino Pío, cuyo nombre parece comenzar en la segunda 
linea, en la forma Imp(eratoris) Caes(aris) T. Aeli(i), a lo que segui-
ría Hadrianí Antonini Augusti Pii, y la filiación que podía ser F. o Fil., 
si se refiere a un hijo adoptivo de Antonino Pió, o Lib. si se refiere a 
uno de sus libertos. Es preferible pensar en Lucio Vero, en vida de 
Antonino Pió, cuya filiación es la que debe aparecer a partir del 
tercer renglón. 
De ser cierto lo supuesto, esta inscripción puede fecharse entre 
el momento en que Lucio Vero fué adoptado por Antonino Pío y la 
fecha de la muerte de éste, es decir el año 161. 
Las gestiones realizadas por la Comisión Provincial de Monumentos 
con el fin de conseguir la inscripción para el Museo Arqueológico 
Provincial han dado resultado, y se tiene el ofrecimiento del Sr. Canals. 
En la primera ocasión que haya se trasladará al Museo. 
L o s HALLAZGOS EN LA CARRETERA DE BARCELONA. E n los ú l t imOS 
meses del año. al desmontar un solar propiedad de D . Jaime Garau 
Alzina, situado a la entrada de la carretera de Barcelona (carretera 
de Barcelona, núms. 14-18), aparecieron los restos de un pavimento de 
mortero que por sus características se consideró romano. Pocos días 
después (noviembre 1956) y por aquel mismo lugar quedaron al des-
cubierto unos enterramientos que no pude estudiar, por estar ausente, 
pero que D. Isidro Valentines fotografió (Làmina I V ) . Para uno 
de ellos se habían utilizado unos muros de obra cuyas superficies 
interiores estaban recubiertas por un fino estuco. Otro enterramiento, 
perpendicular al primero, era de tegulas a dos vertientes. Un tercer 
enterramiento era de incineración. 
r 
_4 ZCam.. 
Las tegulas de forma ligeramente trapezoidal, son de dimensiones 
diferentes. Los fragmentos recogidos dieron las siguientes medidas: 
Núm. 1. Largo: 65 cm, anchura (por la parte media) 48,5 cm 
Núm. 2. Largo: 58,5 cm, anchura — 45 cm 
Núm. 3. Largo: ? anchura — 46 cm 
Núm. 4. Largo: 62 cm, anchura — 47,2 cm 
y grueso 3,5 cm (Làmina V , 2). 
Alguna de las tegulas presentaba un orificio en uno de los lados, 
seguramente para dejar pasar el clavo que la fijara a las maderas que 
formaban el armazón del tejado, cuando se utilizaban para cubrir 
edificios. 
Relacionados con los enterramientos, sin que se pueda asegurar 
en que forma, aparecieron algunos objetos. Una inscripción que al 
parecer estaba sobre uno de los enterramientos y de la que el descuido 
de los obreros hizo perder la mitad, dos lucernas que dicen estaban 
dentro de los enterramientos, una urna con tapadera del enterramiento 
de incineración, y alguna otra cosa más. 
La inscripción está sobre una placa de mármol de 22 cm de alta 
y 2,5 de gruesa. La longitud puede calcularse en unos 39 cm, ya que, 
según parece, la hoja de hiedra centraba el texto (Làmina V I ) . 
Con letras cuya alturas es: 27,5 mm. 27,5 mm, 27,5 mm, 25 mm, 
y 24 mm, se lee 
H A V E # 
D 
A E L I A E - I 
M E N S - V I I I 
T R E P T E - A L V 
La linea primera puede completarse con VALE . 
La segunda con la M , de Manibus. 
En la tercera linea, ha quedado en la piedra señal del arranque 
de una A, lo que permite suponer que el nombre fué I À N V A R I A E . 
En la cuarta línea faltan los días que vivió D. ? 
Por último, en la quinta línea, las letras que han quedado parecen 
indicar que la palabra final fué A L V M N A E . 
De esta manera, la inscripción seria: 
H A V E # VALE 
D - M 
A E L I A E - lANVARIAE 
M E N S - V I I I - D 
T R E P T E - ALVMNAE 
que puede leerse: 
Ave, vale (salutación) 
A los Dioses Manes. 
A Aelia lanuaria 
de ocho meses y . • . días 
Treptc, su ama de leche 
NOTAS ARQUEOLÓctCAS L A M I N A V 
' M C N S ' V f l I 
La ¡nscripción a Aelia lanuaria 
N O T A S A R Q U E O L Ó G I C A S L A M I N A V I I 

Como parece que el enterramiento en la urna correspondía a un 
menor, es posible que la inscripción estuviera colocada sobre ella. 
El ama Trepte (que en griego significa nodriza) cuidó hasta el último 
momento de su hija de leche. Aelia lanuaria. 
La urna es una vasija de barro corriente de color ladrillo, con 
granos de silice en la pasta, hecha al torno, un poco deforme, con un 
grueso de pared de unos 5 mm. El diámetro de la base es 8,5 cm. 
la altura 20,5 cm y la anchura máxima unos 22 cm (Lámina V , 3). 
La tapadera hecha también a torno, de pasta corriente, con granos 
de silice, de color verdoso-gris, y un grueso de pared de 5 mm. Tiene 
un diámetro máximo de 13 cm y una altura de 4 cm. El botón que 
sirve de asidero tiene un diámetro de 3,5 cm (Lámina V , 4). 
Se recogió también parte de una vasija fusiforme, de pasta fina, 
de color claro, hecha a torno, con un grueso de pared de unos 2 mm 
y cuyas dimensiones son: altura (de lo conservado) 135 mm; diámetro 
del vientre 56 mm; diámetro de la base 17,5 mm (Làmina V, 1). 
Como se ha dicho anteriormente cerca o con los enterramien-
tos aparecieron dos lucernas. Del mismo tipo, con asa perforada y dos 
orificios, de diferente tamaño, en el disco, su reproducción ahorra des-
cender a más pormenores. Una de ellas, sin marca, de color claro 
tiene las siguientes dimensiones: diámetro 76 mm; longitud màxima 
(desde el pico al asa) 104 mm; altura 23 mm; altura hasta el borde 
del asa 47 mm (Làmina V I I , 2). 
La otra, de color gris negruzco, con marca ilegible, presenta como 
adorno del disco una media figura con gorro frigio y una siringa 
en la mano, y en la orla una decoración impresa de pétalos. Las di-
mensiones son: diámetro, 76 mm; altura, 27 mm y altura hasta el 
borde del asa 39 mm (Lámina VI I , 1). 
Las lucernas son del siglo 11 a. J. C.; como la letra de la inscripción 
es de la misma época, esto permite fechar los demás restos aparecidos. 
Se trataba pues de unos enterramientos del siglo 11, hechos, como 
acostumbraban los romanos, cerca de la ciudad, y de los caminos. 
El Sr. Garau dió toda clase de facilidades para que pudieran es-
tudiarse los hallazgos, que recogió en su casa y que más tarde puso 
a disposición de la Comisaria Local de Excavaciones y de la Comi-
sión Provincial de Monumentos. En la actualidad se hallan deposi-
tados en el Museo Arqueológico Provincial. 
La Comisión de Monumentos, gastó una cantidad con el fin de 
ver si era posible encontrar, entre la tierra transportada, la otra parte 
de la inscripción. La búsqueda resultó infructuosa. 
LÍMITES DE LA NECRÓPOLIS DE SAN FRUCTUOSO. C o n el fin de que 
quede constancia del hecho creo conveniente dar, por último, noticia 
de una hgera exploración efectuada, hace tiempo, cuando se abrie-
ron las zanjas para construir el edificio de los almacenes Comercial 
Combalía Sagrera en la parte posterior de la Fábrica de Tabacos y 
por lo tanto cerca de la zona que ocupa la NecrópoUs. 
Al abrirse las zanjas se hallaron y destruyeron sin dar conoci-
miento, algunos enterramientos de tegulas, y en ánforas. También las 
zanjas dejaron al descubierto algunos muros. 
El rápido recorrido de la zanja permitió comprobar la existencia 
de un nivel inferior sobre tierra virgen con cerámica ibérica pintada 
y uno superior, romano. De este nivel, y de una de las paredes de la 
zanja logré extraer un par de punzones: Uno de marfil liso de 54,6 mm 
de largo y 5 mm de diámetro medio y el otro de hueso, ligeramente 
trabajado de 80,5 mm de largo y 5 mm de diámetro medio y unos 
fragmentos de terra sigillata de la llamada hispánica que pertenece a 
una vasija de la forma Drag. 37 (Lámina V I I I ) . 
Hay que lamentar que las circunstancias impidieran hacer una ex-
ploración detenida. Se observó que el número de enterramientos inter-
ceptados por las zanjas era pequeño, lo que prueba una vez más que 
el núcleo de la Necrópolis de San Fructuoso es el que excavó Serra 
Vilaró. Por otra parte sobre el nivel romano no se notaba ningún 
otro nivel arqueológico, señal del abandono de aquella zona. 
JOSÉ SÁNCHEZ REAL. 
